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学位論文内容の要旨
定常流型補助人工心臓による後天性vonWillebrand症候群：HeartMatellと
CircuLiteSynergyPocketMicro-Pump
背景および目的
補助人工心臓は末期心不全症例に対する心移植までの橋渡しとして，あるい
は恒久的な使用を目的としての治療法として重要な役割を果たしている．その
補助人工心臓使用症例において出血性合併症は最も頻度の高い，そして時とし
て生命を脅かす可能'１生のある深刻な合併症である．欧米で最も多くの症例に使
用されている定常流型補助人工心臓であるHeartMatelI(ThoratecCorp，
Pleasanton,ＣＡ)における出血性合症例について，後天性vonWillebrand症候
群が関与していることがこれまでも報告されてきた．
２０１２年ヨーロッパにおいてＣＥマークを取得し,現在のところ世界最小の補
助人工心臓であるCircuLiteSynergyPocketMicro-Pump(CircuLitelnc，
SaddleBrook,ＮＪ)の症例においても，HeartMatellと同様に出血性合併症が
臨床上問題となっている：
HeartMateII使用中の後天性ｖｏｎＶⅥllebrand症候群については，
HeartMatelI本体で血液が加速される際に生じるshearstressによりvon
WillebranCl因子のタンパク構造が変性を受け，ｖｏｎＶⅥ11ebrand活性の低下を
招き，出血傾向をきたすという病態が明らかになってきている．今回我々は
HeartMateIIおよびCircuLiteSynergyPocketMicro-Pumpの２つのタイプ
の定常流型左室補助人工心臓使用症例における後天`性vonWillebrand症候群
発症の時間的な経過を明らかにすることを目的に，前向き研究を行なった．
方法
補助人工心臓症例８２例(男性６９例；平均50.9±15.1才；HeartMatell60
例，CircuLiteSynergyPocketMicroPump22例)を対象とした．平均観察期
間はHeartMatell症例，7.3±7.4か月(02-432か月)，CircuLiteSynergy
２
PocketMicroPump症例，７９±Ｍか月(0.2-32か月)であった．これらの症例
の患者背景，治療内容，使用輸血量，観察期間中の出血性合併症の有無および
内容を臨床記録より収集した．またそのうちの３４例(HeartMateII26例，
CircuLiteSynergyPocketMicro-Pump8例)に対し前向きに，補助人工心臓移
植術前，術後10-14日後，３か月後，Ｇか月後，ｇか月後および１２か月後に血
液を採取して血色素，血小板数，ｖｏｎＶⅥllebrandfactorのタンパク量を示す
vonWillebrandfblctorantigen(vWF:Ａｇ)，活性を示すｖｏｎＶⅥllebrandfactor
ristocetincofactoractivity(vWF:RCC)を測定し,ｖＷＦ:RCC/Ａｇ比を計算した．ま
たvonWillebrand因子マルチマー構成解析も行った．
同時期に心移植を施行した２３例(男`性１８例;平均４５±14.7才)を対照群とし
て同様の検査を行い，比較検討した．対照群の平均観察期間は9.7±Ｓか月
(4.1-15.4か月)であった．
結果
観察期間中の術後急性期および慢性期を通して，心移植群に比べ補助人工心
臓群で高率に出血性合併症を認めた．またｖＷＦ:RCC/Ａｇ比は術後急性期および
慢性期を通して，心移植群に比べ補助人工心臓群で低値であった．観察期間中
に必要とした輸血の総量とｖＷＦ:RCC/Ａｇ比に一定の関連性は見出せなかった．
また観察期間中に補助人工心臓を離脱した６症例(HeartMateII5例,CircuLite
SynergyPocketMicro-Pumpl例)では離脱後にｖＷＦ:RCC/Ａｇ比は上昇した．
結語
後天性vonWillebrand症候群は補助人工心臓移植後急性期に成立し，少な
くとも１２か月間継続して罹患し続ける.補助人工心臓を離脱すると後天性von
Willebrand症候群は改善する．
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